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1 L’interprétation  complète  du  radīf vocal  par  Maḥmūd  Karīmī  en  cinq  CDs.  Le  livret
comporte quelques extraits notamment du livre de M.-T. Mas ̔ūdiye, (Radīf  Vocal de la
Musique  Iranienne,  Téhéran,  1357/1978)  qui  avait  été  publié  par  Sorūš  en  1357/1978,
accompagné des cassettes du même enregistrement.
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